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INTISARI 
PENGAMANAN PERUMAHAN GRIYA PERWITA ASRI 
TERHADAP BANJIR PADA EMBUNG TAMBAKBOYO DENGAN KALA 
ULANG 500 TAHUN, Tommy Purnomo Hendro Pranoto, No. Mhs : 95 02 7696, 
tahun 2010, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya, 
Yogyakarta. 
 
Perwita Asri merupakan perumahan yang dibangun di bantaran Sungai 
Tambak Bayan yang terletak di hilir Embung Tambak Boyo. Pihak PT.Perwita 
Karya mengurug lahan cukup tinggi ± 4 – 5 meter dari dasar sungai dengan tujuan 
agar saat banjir perumahan tersebut cukup aman. Tinggi tanggul di sisi timur 
perumahan 4,2 meter dari dasar sungai.  
Pada musim kemarau debit sungai aliran cukup kecil apalagi dengan 
dibangunnya Embung Tambak Boyo, namun karena sebelum dibangunnya 
Perumahan Griya Perwita Asri pernah terjadi banjir yang melimpas di atas jembatan 
lama, perlu dilakukan kajian mengenai kemungkinan adanya banjir kala ulang 
tertentu, dan ketinggian tanggul pada perumahan griya perwita asri masih relevan 
atau tidak untuk banjir kala tertentu tersebut. 
 Hasil yang diperoleh dari analisis data  yang dilakukan dengan melakukan 
perhitungan kapasitas sungai dan debit banjir kala ulang 500 tahun,  dari hasil 
perhitungan didapatkan kapasitas sungai 475,166 m³/dtk , Q puncak banjir periode 
ulang 500 adalah 200,56 m³/dtk, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Perumahan 
Griya Perwita Asri yang dibangun pada bantaran Sungai Tambak Bayan aman dari 
debit banjir kala ulang 500 tahun dengan demikian tanggul yang ada masih relevan 
untuk banjir kala ulang 500 tahun. 
 
Kata Kunci : bantaran sungai, Griya Perwita Asri, Embung Tambak Boyo, 
perumahan, banjir, debit banjir, tanggul,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
